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L'ESGLESIA NEOGOTICA 
DE SANT VICENC DE CASTELLET 
4istoria de la necessitat 
les dificultats economiques de la seva construcció 
Jordi Suades i Marigc 
Facana da I'esgl6sla parroquial de Sant Vlcenp de Caatellel a prlnclpls del segle XX. 
Seguinf amb la inrenció de publicar una sdrie d'arricles referenrs a les edificacions 
religioses bagenque.5 d'esfil neoromdnic i neogdtic, I'auror ens ofereix. en aquesta oca- 
si6. la hisrdria particular del temple parroquia1 & Sanr Vicenc de Casteller. Veurem se- 
~iri~l~l<imenr. doncs. les circwnsfancies i les diverses vicissiruds que es varen viure pzr tal 
d'aixecar I'església del nucli urba sanivicenrí, en vies de rapida formació des de mifjan 
s<,,qle XIX. arrel de I'empenra indusrrialifzadoradel momenr. 
LA INSTAL.LACI~ 
D'INDUSTRIES i L'AUCMENT DE 
POBLAC16 CAP AL 1870 
Abans de wmencar a fer una 
breu i documentada relació de la 
historia de la wnstrucció del temple 
dedicat a Sant Vicenc, crec que 6s 
oportú fer menció de la importancia 
de la industrialització a Sant Vicenc 
de Castellet. Aquest fenomen 6s el 
que explicara el transcendental 
augment de població que adquireix 
a la segona meitat del segle XIX i al 
llarg del segle XX, i la necessitat 
d'erigir el temple. 
No 8s gens estrany que s'es- 
menti en algun article el gran salt 
d'efectius hurnans entre 1867 i 
1877, fins al Dunt de auadruolicar- 
se el total d'habitants. Encara que 
és aproximatiu, ja que no es troben 
encara prou treballats els censos 
de població a Sant Vicenc, les 
dades orientatives del pas de 200 a 
782 habitants, entre 1867-1877. 
son prou significatives. Quelwm 
irnportant i transcendental estava 
passant en aquest municipi. Fem 
una ullada a la indústria! Entre 
1871 i 1874 es posen en funciona- 
ment dues grans fabriques. la Mer- 
cade i la Castells, que serien les 
més importants d'aquest municipi, 
juntament amb la indústria Bale! 
Fa~ana  ctual. que correspon a la remodelaclo etectuada el 1934-35. (Foto: Jordl Sus- 
dea). 
(1). Aixo ens fa pensar en la bona 
conjuntura del moment, que fa pos- 
sible la instal.laci6 d'indústries o in- 
clús una major expansió productiva 
per part d'altres previament exis- 
tents. Si bé la industrialització pro- 
picia un increment de la població 
(sobretot per irnmigració), no hem 
d'oblidar que aquest augrnent 
també fara necessari satisfer o am- 
pliar uns serveis de tot tipus, dels 
que molts pobles no wmptaven o 
eren reduits (2). Un d'aquests ser- 
veis sera el religiós. 
LA NECESSITAT D'ERICIR EL 
TEMPLE A LA D ~ C A D A  DELS 
ANYS 70 DEL SECLE XIX. 
H ~ S T ~ R I A  DE LA CONSTRUCCI~ 
Fins ara hem fet esrnent de la 
industrialització textil a Sant Vicene 
a la decada dels 70, per veure a 
continuació mm, a la mateixa 
epoca. es fan els primers planteja- 
ments sobre la necessitat de comp- 
tar amb un edifici rnés ampli persa- 
tisfer les necessitats religioses dels 
fidels. Primer la problernhtica es 
planteja en termes d'ampliació. 
mes tard la solució que es postul.la 
8s la d'erecció d'un temple: sera la 
que es portara a terme. Aixb no 
obstant, no podem oblidar tota la 
problematica economica que es ge- 
nera amb la wnstrucció del temple. 
Passern. don= a desenvolupar la 
tematica. 
La primera referencia que tenim 
sobre la inadequada capacitat del 
temple rornhnic dedicat a Sant Vi- 
cene -que 8s el que se substituira- 
correspon a I'any 1872. La font 6s 
una acta municipal de 1'1 de marc. 
en que I'Ajuntament (alcalde i regi- 
dors), el mossen i una Assamblea 
d'assistents acorden ampliar I'es- 
glésia i el trasllat del cementiri, que 
era situat al costat de I'església. I 
s'accepta la proposta del mossen 
que es comptés -amb la part del 
terreny propi del w m ú  del poble. 
que compren el paratge que es de- 
signa com placa... per a I'ampliació 
del temple. S'esperava aixi sotme- 
tre-ho a aprovació superior. El 
motiu de la necessitat o'ámpliar-la. 
segons I'acta, era que aamb I'aug- 
ment de la població no reuneix (...) 
les condicions de capacitar wnve- 
nient.8. (Cal tenir en compte que se- 
gons la Matrícula Industrial, I'any 
1872 la fabrica Mercadé s'havia 
posat en funcionament). 
L'any 1875, en una altra acta 
municipal, la del 6 de desembre, 
I'Ajuntament davant de I'estanca- 
ment del projecte, intenta comprar 
~~l'antiga i gran casa propera a l  
poble-. propietat de Valenti Plade- 
Ilorens, per instal.lar-hi el temple de 
manera provisional. aixi com unes 
escoles. Davant la temenca que el 
propietari no es volgués vendre la 
casa i també per la manca de di- 
ners al tresor municipal es decideix 
demanar la intervencib del gover- 
nador civil en I'expropiació. (Cal 
pensar que la necessitat del sewei 
religiós 6s cada cop rnés important 
i que potser en aquests moments 
no n'hi ha prou amb I'ampliació del 
temple i cal erigir-ne un de nou. 
Aixb ho pot confirmar, a rnés. I'ex- 
pedient del 1877). 
El juny de 1877 es fa un expe- 
dient per demanar subvenció per 
erigir un temple a Sant Vicenc, i 
s'exposa que -aquest poble (...) va 
desenvolupant-se de tal sort que 
per causa de la via ferria i fabriques 
en el seu terme situades, que 6s 
urgenticsima necessitat la wns- 
trucció d'un nou temple capac no 
Faqana lateral nctual. (Folo: Joidl Suades). 
sols per les (...) Animes ja resi- 
dents. sí que tamb6 pels que conti- 
nuament van afluint a la par- 
roquia-. A més. s'especifica que és 
impossible per una bona part dels 
seus veins oir missa els preceptes, 
ni estar al temple en unes condi- 
cions normals. -essent freqüents 
els desmais- (3). L'expedient que 
es va fer amb la iritewenció del bis- 
bat de Vic, s'hagué d'enviar a Ma- 
drid, al Ministerio de Gracia y Justi- 
cia. per rebre'n subvenció. Aixo no 
obstant, el 14 de desembre del ma- 
teix any es rep una carta del Minis- 
teri, esmentant que de moment no 
poden oferir ajuda economica per a 
I'església. perque (.les apressades 
necessitats del tresor no han per- 
mes que es consigni major quanti- 
tat en el pressupost general de 
I'Estat per a aquesta classe d'obli- 
gacions.,. No sabem de moment si 
I'Estat féu alguna aportació poste- 
riorment i, en algun hipotetic cas. 
quina en fou la quantitat. De tota 
manera, aquest temple tindra serio- 
ses dificultats economiques per 
construir-se (com d'altres temples 
bagencs, val a dir-ho) fent que resti 
en gran part inacabat respecte al 
seu projecte inicial. Una part impor- 
tant dels donatius per a la construc- 
ci6 fou obra d'industrials i rics pro- 
pietaris de terres. 
En I'acta municipal del 17 de 
maig de 1878 es nomena un comis- 
sionat municipal per tal de gestio- 
nar amb I'arquitecte diocesa el pla- 
no1 de I'església que precisa el 
poble. La situació deixa de ser es- 
tacionaria. El dia 16 de novembre 
de 1879 es co l . 10~~  la primera 
pedra. beneint-se els fonaments (el 
cos central de la nau) que estaven 
ja oberts en tota la seva extensió 
(4). El 21 de gener de 1881, coinci- 
dint amb la festa major del poble, 
es beneeix i inaugura el temple. 
que seguia els planols de I'arquitec- 
te Josep Torras i Argullol. pero 
mancaven encara moltes obres pel 
seu acabament. Sabem que en 
aquest moment es trobava cons- 
truit I'absis i que eren aixecades ja 
les columnes que havien de soste- 
nir la volta de la nau. les quals es- 
taven unides mitjanpnt parets de 
totxo; i des del punt d'on partirien 
més tard els arcs de la volta es feia 
arrencar el teulat de I'esglesia. que 
no veien els fidels perque hi havia 
un cel ras de teles. També el sol 
era provisional. ja que era cobert 
amb palla (5). 
Caldra esperar fins al 28 de 
gener de 1884 perquO tinguem una 
altra informació sobre aquest edifi- 
ci: es tracta d'una carta del mossen 
de la parroquia, Josep Guiu, al bis- 
bat de Vic. especificant que s'esta 
treballant per acabar els fonaments 
Vlita del retaule de I'altar rnalor, s prlncl. 
pis del iegle XX. dsslruit. pero, el 1934. 
del nou temple i que s6n molt cos- 
tosos i perillosos, ja que els treba- 
Iladors havien de baixar a una pro- 
funditat de 50 pams. Una nova 
carta, la del 20 de juliol de 1884, 
especifica que el dia anterior es do- 
naren per acabats els fonaments. 
De tot el que hem exposat fins 
ara. en podem deduir, a grans trets, 
que quan es consagra el nou tem- 
ple nombs s'havien construit I'absis 
i els murs de la nau i que manca- 
ven encara per edificar els murs ex- 
terior~ o facanes laterals de I'edifici, 
que es situarien per sobre dels fo- 
naments que es realitzen I'any 
1884. (Entre les parets de la nau i 
els murs de les facanes exteriors 
es col.locaren més tard les capelles 
laterals). 
Per una carta de 1'1 1 d'abril de 
1885 sabem que s'anaven activant 
les obres del nou temple. El 15 de 
febrer de 1888 en tenim una altra 
informació: es treballa amb gran 
activitat en les obres de I'esglbsia. 
El setembre de 1896 ja estava 
feta una campana de 500 kg, fosa 
per a aquest temple (6). Cal pen- 
sar. per tant, que el campanar ja 
era construit i s'hi podia instal.lar la 
campana. 
El 14 de juliol de 1927, per una 
carta que fa mosskn Antoni Orriols 
al bisbe de Vic. tenim constancia 
que encara faltaven per construir 
moltes obres, tot amb un pressu- 
post de 95.000 pessetes, i que els 
fidels no tenien recursos per sufra- 
gar tals obres, ja que havien hagut 
de desprendre's de molts diners 
per altres efectes, com I'escorxa- 
dor. el Grup Escolar. el pont sobre 
el Llobregat i el clavegueram. De- 
manava que s'inclogués aquest 
temple entre els cinc d'urgent repa- 
raci6 i construcció. per rebre sub- 
venci6 de I'Estat. L'aparellador de 
Sant Vicenc, Josep Pons, uns dies 
després, el 25 de juliol, fa una rela- 
ci6 detallada de les obres que man- 
caven segons els planols: dues pa- 
rets laterals de 21 metres de llarg 
per 9 metres d'altura (les parets ex- 
terior~ de sobre les capelles); la fa- 
Cana principal de 10 m per 15 m 
d'altura, amb roset6 i creu al punt 
més enlairat; la facana posterior de 
14 m per 9 d'altura: la volta de 10 
metres d'amplada per 23 metres de 
llargada (de la nau); treure el teulat 
existent i col.locar-lo desprbs sobre 
la volta; acabar el campanar de 
I'esquerra, que li faltaven 10 metres 
d'altura, i construir el de la dreta a 
una alcada de 22 metres; lluir inte- 
riors i exteriors amb cornises i tret- 
ze estreps de 7 metres per 4. D'a- 
qui en podem deduir que, segons 
el planol. I'església havia de tenir 
dos campanars (de més altura que 
I'unica actual), un rosetó a la faca- 
na i coberta amb volta, entre altres 
aspectes. 
Aquestes obres no es feren. 
pero el pitjor de tot 8s que el 6 d'oc- 
tubre de 1934, amb motiu d'unes 
convulsions socials del pais, es 
cala foca I'esgl6sia, cremant-se ca- 
dires, bancs i ocasionant molts des- 
perfectes a tota la construcci6, corn 
la caiguda del sostre. Entre els 
anys 1934-35 es reconstruir& el 
temple -transformant-se el seu as- 
pecte-, volent-li donar. a mbs, un 
cert caire d'edifici acabat. Es modi- 
fica en part I'alcat i la facana. Les 
obres es feren segons el projecte 
de I'arquitecte diocesa Josep M. 
Pericas. 
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(3) És simptomatic que aquest expedient i 
un altre. el de l'eixample de I'església de 
San! lscle i Santa Victoria de Rajadell. 
datat el 5 de novembre de 1862, recullin 
aquest aspecfe: a més s'hi dóna en el 
cas de Rajadell una explicacia bastan! 
convincenf: .Que I'església parroquinl 
Cs mossa pefiro, j a  que lois PIS dies fes- 
t ius renen que qurdar-se els indiif idus 
/ora de I'esglésin. Que a I'cslnr mol l  
aglufinofs l a  genf no circulen els aires 
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s i n  el  pefi l  l loc de l o  pranya de 1'01- 
lar*. 
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novembre 1879). 
(5) Semanario de Manresa, núm. 208 (30 
gener 1881). 
(6) La Verdad, núm. 588 (19 setembre 
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Vista d'un altar de capella lateral, dedical al Sagrat Cor. Avui tampoc no es conserva. 
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